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Dapur peleburan adalah peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan logam 
dengan cara meleburkan logam tersebut. Dalam hal ini, dapur peleburan ini 
menggunakan elemen pemanas untuk memanaskan dan mencairkan aluminium di 
dalam sebuah tungku pelebur. Dapurlistrik memiliki beberapa keunggulan 
diantaranya lingkungan yang tetap bersih, tidakmenimbulkan polusi asap akibat 
dari pembakaran, mudah dalam mengatur dan mengendalikantemperatur, efisiensi 
penggunaan energi panas tinggi, dan mudah dipindah-pindah.Dapur listrik ini 
selanjutnya diuji coba untuk melakukan proses peleburanpada spesimen 
aluminium dengan massa 5kg, dengan tungkupeleburan berdiameter 310mm dan 
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Melting furnace is the equipment used for the process of making metal by melting 
the metal. In this case, thismelting furnace uses heating elements to heat and melt 
the aluminum inside a melting furnace. Electrical furnace has several advantages 
such as a clean environment, no smoke pollution caused by combustion, easy to 
set and control the temperature, the efficiency of the use of high heat energy, and 
easy to move. The electric furnacethen tested for melting process on aluminum 
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